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スタッフ・運営委員一覧
特別支援教育実践センタースタッフ
特別支援教育実践センター長
　川合　紀宗  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム・国際教育開発プログラム　教授
特別支援教育学領域教職員
　○視覚障害教育分野
　氏間　和仁  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　准教授
　森　　まゆ  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　講師
　○聴覚障害教育分野
　谷本　忠明  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　准教授
　林田　真志  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　准教授
　○知的・発達障害教育分野
　若松　昭彦  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　教授
　竹林地　毅  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　准教授
　村上　理絵  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　助教
　○肢体不自由教育分野
　船橋　篤彦  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　講師
　○言語・コミュニケーション障害教育分野
　川合　紀宗  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム・国際教育開発プログラム　教授
　○教育研究補助・受付
　森本　倫子
　氏間　智子
　○事務
　杉原　淑美
特別支援教育実践センター運営委員
　川合　紀宗  特別支援教育実践センター長　
  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム・国際教育開発プログラム　教授
　伊藤　圭子  教職開発専攻教職開発プログラム　教授
　七木田　敦  教育科学専攻教育学プログラム　教授
　鈴木由美子  教職開発専攻教職開発プログラム　教授
　池田　吏志  教職開発専攻教職開発プログラム　准教授
　若松　昭彦  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　教授
　氏間　和仁  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　准教授
　船橋　篤彦  教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム　講師
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客員研究員一覧
　○視覚障害教育分野
　川口数巳江  広島県立教育センター特別支援教育・教育相談部部長
　星　　祐子  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
  インクルーシブ教育システム推進センター上席総括研究員
　○聴覚障害教育分野
　澤　　隆史  東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座教授
　宍戸　和成  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
　白澤　麻弓  筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター准教授
　濵田　豊彦  東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座教授
　○知的障害教育分野
　落合　俊郎  大和大学教育学部教授・本学名誉教授
　菅野　　敦  東京学芸大学名誉教授
　菊地　一文  弘前大学大学院教育学研究科教授
　○肢体不自由教育分野
　一木　　薫  福岡教育大学特別支援教育ユニット教授
　古川　勝也  西九州大学子ども学部子ども学科特任教授
　○発達障害教育分野
　小林　倫代  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所名誉所員
　近藤　武夫  東京大学先端科学技術研究センター准教授
　柘植　雅義  筑波大学人間系障害科学域知的・発達・行動障害学分野教授
　堀川　淳子  広島市立広島みらい創生高等学校教諭
　○言語・コミュニケーション障害教育分野
　青山　新吾  ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授
　大伴　　潔  東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター教授
　見上　昌睦  福岡教育大学教育学部特別支援教育ユニット教授
　小林　宏明  金沢大学人間社会学域学校教育学類教授
　中村　勝則  元東京都西東京市立保谷小学校教諭
　長澤　泰子  NPO 法人こどもの発達療育研究所顧問・元広島大学・元慶應義塾大学・前日本橋学館大学教授
　林　安紀子  前東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター教授
　福田　諭子  広島市立大町小学校校長
